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Tamaño: Medianamente grande o pequeño. 
 
Forma: Tronco-cónica, rebajada de un lado. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia, profunda o poco profunda. Fondo de chapa ruginosa 
estrellada que a veces se desborda por encima de la cavidad. Borde ondulado mas o menos pronunciado, al 
mismo tiempo irregular, más levantado de un lado. Pedúnculo: Corto, rozando en algunos frutos el borde de 
la cavidad. Fino y erecto o con ancho engrosamiento en el extremo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, profunda, de cubeta muy marcada. Borde ondulado y marcando a veces 
mamelones. Fondo fruncido, limpio o con leve ruginosidad. Ojo: Pequeño y cerrado. Sépalos compactos en 
su base, largos, convergentes y algunos vuelven las puntas hacia fuera. 
 
Piel: Levemente grasa. Color: Amarillo o verde amarillo. Chapa granate con pinceladas más oscuras en 
zona de insolación. Punteado uniforme y abundante de color del fondo, verdoso o ruginoso de color canela, 
al mismo tiempo placas del mismo tono o suavemente más oscuras. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho y alargado, rozando el eje del corazón. Estambres situados por la mitad. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme, centrado. Eje entreabierto o abierto en caverna. Celdas pequeñas o grandes 
y alargadas. Corte transversal en forma de estrella pequeña y brazos cortos. 
 
Semillas: Irregulares y la mayoría abortadas. 
 
Carne: Color crema con tinte amarillo verdoso, sobre todo hacia la epidermis. Fundente, jugosa. Sabor: Leve 
acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
